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ABSTRACT 
Afidah, Sayyidatul Mardliyatil. 2017. “The Improvment of Study Achievement 
In Social Studies Subject Proclamation of Indonesian by Applying Take 
and Give Learning Model for 5
th
 Grade Students of SD 2 Bakalan 
Krapyak” Teacher Elementary School Education Department Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisor (1) 
Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd 
The aim of this research is to describe the improvement of study 
achievement in cognitive, affective, and psychomotor of the students through take 
and give learning model in social studies subject Independence Proclamation of 
Indonesia material for 5
th
 grade students of SD 2 Bakalan Krapyak.  
Study achievement is the students’ competence in a subject from 
cognitive, affective, and psychomotor aspect which is gotten after learn the 
material and do the evaluation with questions that have score integrity which is a 
given. The students’ study achievement can describe in score or letter. Take and 
give model is one kind of cooperative learning in which the students take and give 
information mutually through the card. This learning model is conducted through 
mastery the material from the card, work in pair’s skill and sharing the 
information, with evaluation that have objective to know the students’ 
comprehend or mastery with the material that have been given in the card and the 
pair. Social studies material in which investigates is in Independence 
Proclamation of Indonesia. The actions hypothesis of this research is improving 
the study achievement in cognitive, affective, and psychomotor aspect in social 
studies subject in Independence Proclamation of Indonesia material of the fifth 
grade students of SD 2 Bakalan Krapyak Kudus. 
This research is included in action research; it is conducted in the 5
th 
grade 
SD 2 Bakalan Krapyak Kudus with 20 students of the subject of the research. This 
research was conducted with two cycles which is used Kemmis and Mc. Taggart 
design with four steps; they are planning, action, observation, and reflection.  
Independent variable of this research is take and give learning model. While the 
dependent variable of this research is the study achievement of the fifth grade 
students of SD 2 Bakalan Krapyak in cognitive, affective and psychomotor 
aspects social studies. Collecting the data method are observation, interview, test 
and documentation. The data analysis that used is quantitative data and qualitative 
data.  
The result of this research shows that there is improvement of the study 
achievement score in social studies of the students in cognitive, affective, and 
psychomotor aspects. The improvement of social studies achievement in cognitive 
aspect in cycle I is 70% and cycle II 80%. The improvement of social studies 
achievement in affective aspect in cycle I is 70,7% (good) and cycle II 71,75% 
(good). The improvement of the social studies achievement in psychomotor aspect 
 
x 
 
in cycle I is 76,65% (good) and cycle II 82,9% (good). Those are showed that the 
implementation of take and give learning model can improve study achievement 
social studies in cognitive, affective, and psychomotor aspects of the fifth grade 
students of SD 2 Bakalan Krapyak in Independence Proclamation of Indonesia 
material. 
Based on the result of the classroom action research that hase been done in 
5
th
 grade of SD 2 Bakalan Krapyak it can be concluded that theapplication of take 
and give model can improve the study achievement of social studies in cognitive, 
affective, and psychomotor aspects of 5
th
 grade students of SD 2 Bakalan Krapyak 
on Proclamation of Indonesian independence subject. Suggestion in this study, 
students should follow the teaching and learning process in the chass well,with 
more spirit and active in improving study achievement. Students are also more 
cooperative with other students to increase the students’ knowledge.  
Key word: Study achievement, Take and Give, Social studies 
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ABSTRAK 
Afidah, Sayyidatul Mardliyatil. 2017. “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Materi 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Melalui Model Pembelajaran Take 
and Give Siswa Kelas V SD 2 Bakalan Krapyak” Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd (2) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiskan peningkatan prestasi 
belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa melalui model pembelajaran 
Take And Give pada mata pelajaran IPS materi proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia kelas V SD 2 Bakalan Krapyak. 
Prestasi belajar adalah kompetensi siswa dalam suatu mata pelajaran baik 
dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor yang didapatkan setelah mempelajari 
materi dan melakukan evaluasi berupa soal-soal dengan bobot nilai yang telah 
ditentukan. Prestasi belajar siswa tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk angka 
maupun huruf. Model Take And Give termasuk salah satu model pembelajaran 
kooperatif dimana siswa saling memberi dan menerima informasi melalui kartu. 
Model pembelajaran ini dilakukan melalui penguasaan materi dari kartu, 
keterampilan bekerja berpasangan dan sharing informasi, serta evaluasi yang 
bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi 
yang diberikan didalam kartu dan pasangannya. Materi IPS yang dikaji adalah 
pada materi Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotor pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
siswa kelas V SD 2 Bakalan Krapyak Kudus. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di 
kelas V SD 2 Bakalan Krapyak Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. 
penelitian ini berlangsung selama dua siklus yang menggunakan desain Kemmis 
dan Mc. Taggart dengan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model 
pembelajaran Take and Give. Sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor IPS siswa kelas V SD 2 Bakalan Krapyak. 
Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai prestasi 
belajar IPS siswa baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Peningkatan 
prestasi belajar IPS ranah kognitif pada siklus I 70% dan pada siklus II 80%. 
Peningkatan prestasi belajar IPS ranah afektif pada siklus 1 70,7% (baik) dan 
siklus II 71,75% (baik). Peningkatan prestasi belajar IPS ranah psikomotor siklus 
I 76,65% (baik) dan siklus II 82,9% (baik). Hal tersebut membuktikan bahwa 
penerapan model pembelajaran take and give dapat meningkatkan prestasi belajar 
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IPS ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa kelas V SD 2 Bakalan Krapyak 
pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 
kelas V SD 2 Bakalan Krapyak dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran take and give dapat meningkatkan prestasi belajar IPS ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas V SD 2 Bakalan Krapyak pada 
materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saran dalam penelitian ini hendaknya 
siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat dan juga aktif agar 
dapat menngkatkan prestasi belajar. Siswa juga hendaknya lebih membiasakan 
bekerjasama dengan siswa lain untuk menambah pengetahuan siswa. 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Take And Give, IPS 
 
 
